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風早八十二氏淳 G.Tarde L模倣の法):1'1'参照
大河平隆光著L日本移民論守明治38年
E. _Grunrel<t.， Die Japanlsche Auswanderung， 1913 
枇曾政策事舎編L移民問題『明治何年 42頁
G. v. Mayr. Slatl副ikund-GeseJlschaftslehre. Bani l. SS. 565-643 
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No. 村名 1I大人I正口密9年度有農E業業者者寧中農昭E耕和地7年翠I昭小V司f 
1 長川三原束川内 103i人 700 I 622 2 ¥'" 11¥ 1270 ¥ 300 I 610 
3 ¥4 iti¥ 468 ¥ 6113 ¥ 420 
4 I-lfi" 1 606 1 7í~O ¥ 630 
5中原 319 1 57"6 1 315 
6 ¥JlJ 弁木本 164 品70 I 1!)o 
7絡 454 ¥ 670 ¥ 320 
8 1/¥. ;，td 177 1 735 ¥ 13日
日日田 268 ¥ 655 ¥ 220 
10 安 I 227 加却
11亀山 113 ¥ 806 ¥ 120 
12三人 80 I 818 I 90 
13 ¥8 i，南 [>0 ¥ 832 I 8!l 
14 落深祇 合j園1 152 I 7510 I 136 
J 5 1;tI< *¥ 220 ¥ 621 ! 20日
16 邸側 i制
li 飯狩大件小室Y林I| 113 1 793 144 18¥SN";O;-¥ ] 1 ¥ 800 ¥ ]10 ， 9¥f.f/b ，1 ¥ 95 [ 830 [ 168 
20 1* *'1 7!l 870 1 88 
21久地 87 1 760.1 65 
22 鈴用戸品 オミ 94 [ 900 ¥ 132 
23 [*;;&[ 1I7 I 72H [ 128 
241Fi ，lr 82 1 81日 83
25 河抜山内| 107 876 1 i 120 
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0，_ Most.， Bevolkerungswisseロscbaft目 '9":;'S. 8 .
日chonberg・ Handbu<:l  der' P. O. E四telrBand. ，[896 月 833-S 
von Rumelin， Die ~:evõlkerungslehre. 
K. KawakamL the ;real Japan白 eQl1estioll. 192]l. p. 258 
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移住牽に依る農村人口年齢性別構成
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790 825 。-5 i 
6-1a 1027 1017 
14-1!J 555 477 
20-24 302 310 
男 25-39 788 839 
40，-5上n I 736 943 
60歳以 560 591 
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6-13: 1041 933 
14-10! 50， 432 
20-24 :188 3i3 女門-引附 1166 
45-59 72:1 704 
1)0歳以 1:， 665 584 
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ge?Tg Hansen， Drei BevoJkerungsstuJfen:， 188;). S. 388. 
E.Grtinfeld. a. a. O. S. '50. 
新遁;豊橋遺博世移民の経済的傾1直日本移民協曾報t寺第三の中。
G. .Ft. Knapp. Theorie des -B-evoikerung:'，.wt:dl:;.els. 1874・
前掲移民問題65頁
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